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Studiul farmacognostic al unor specii saponifere din familiile 
Asparagaceae şi Liliaceae
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Pharmacognosical Study of Some Species of Saponins from the Family of Asparagaceae and Liliaceae
The study examined the creation of vegetal produce containing saponins by Asparagus officinalis L., Asparagus tenuifolius Lam., Asparagus 
verticillatus L., Lilium henryi Baker, Lilium martagon L. and Lilium regale Wils. Rootstocks with roots of A. officinalis L., A. tenuifolius Lam., A. 
verticillatus L. and the bulbs of L. henryi Baker, L. martagon L. and L. regale Wils – all of which produce saponins - were pharmacognostically 
and phytochemically examined. The authors also studied the pharmaceutical production of „Asparaginis officinalis rhizomata cum radicibus” 
and „ Asparagozidum” as well as their antiradical activity.
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Фармакогностическое исследование некоторых сапониноносных видов семейств Спаржевых и Лилейных
На основании литературных источников и собственных исследований изучаются лекарственные растения: Asparagus officinalis L., 
Asparagus tenuifolius Lam., Asparagus verticillatus L., Lilium henryi Baker, Lilium martagon L. и Lilium regale Wils – источник растительного 
сырья, содержащего сапонины. Изучены фармакогностически и фитохимически корневища и корни A. officinalis L., A. tenuifolius Lam., 
A. verticillatus L. , луковицы L. henryi Baker, L. martagon L. и L. regale Wils, содержащие сапонины. предложен метод получения двух 
лекарственных средств („Asparaginis officinalis rhizomata cum radicibus” и „ Asparagozidum”). Также представлена антирадикальная 
активность исследованных лекарственных средств.
Ключевые слова: растительное сырье, сапонины, антирадикальная активность.
Introducere
În ansamblul de cercetări ştiinţifice actuale din domeni-
ile medicinii şi farmaciei, investigarea plantelor medicinale ca 
obiect de studiu al farmacognoziei – ştiinţă farmaceutică – are 
o pondere semnificativă. Farmacia prin intermediul farma-
cognoziei identifică şi studiază noi şi noi plante medicinale, 
corespunzător produse vegetale, cu conţinut de noi substanţe 
biologic active (SBA) ca principii active, noi proprietăţi tera-
peutice.
Printre grupurile principale de produse vegetale (PV), 
grupul produselor cu conţinut de saponine ca principii active 
este unul dintre cel mai puţin numeroase, fapt pentru care mai 
multe centre ştiinţifice desfăşoară cercetări de identificare şi 
de descriere a noi produse vegetale cu conţinut de saponine şi 
a noi saponine cu activitate fiziologică semnificativă [1]. 
Saponinele sunt compuşi vegetali de doua tipuri: glico-
zide triterpenice şi glicozide C27 – steroidice (spirostanolice şi 
furostanolice) [1]. În baza glicozidelor steroidice, în diferite 
perioade au fost obţinute şi introduse în practică un şir de 
produse farmaceutice cu diverse acţiuni: hipocolesterolemică 
(Polisponina şi Tribusponina) [2-7], adaptogenă (Tribestan, 
Tribelus) [8] et al. În agricultură capătă aplicare preparatele 
fitoreglatoare Pavstim, Moldstim, Ecostim, produse în Mol-
dova pe bază de glicozide steroidice [9, 10-12]. O realizare 
mai recentă este elaborarea de către specialiştii din Moldova 
a preparatului antiviral hepatoprotector Pacovirina [8].
În ultimele decenii se examinează proprietăţile antitu-
morale [13-20], antioxidante [21-24], hipocolesterolemice 
[25-26], fungicide [27-32], membranotrope [1], diuretice 
[33], cardiotonice [34], hepatoprotectoare [8] ale saponinelor. 
Relativ puţin, în comparaţie cu saponinele triterpenice, sunt 
studiate saponinele steroidice.
De aceea, atât identificarea, descrierea şi punerea în 
evidenţă şi circuit a noilor produse vegetale medicinale 
(PVM) cu conţinut de saponine, cât şi descrierea şi studierea 
multilaterală a unor compuşi saponinici cu noi proprietăţi 
farmacologice, acceptabili pentru introducerea în circuitul 
farmaceutic rămâne sarcină actuală a farmaceuticii, în special 
al domeniului farmacognoziei.
Identificarea influenţei particularităţilor de structură 
a SBA, inclusiv a saponinelor, în manifestarea activităţii 
biologice şi prognozarea proprietăţilor farmacologice este un 
alt obiectiv al farmacognoziei, chimiei farmaceutice, chimiei 
bioorganice a farmaceuticii (în ansamblu, a altor domenii de 
cercetare cu interes în crearea de noi produse medicinale).
Deşi de mai mult timp sunt cunoscute unele proprietăţi 
valoroase ale saponinelor steroidice care sunt atestate ştiinţific 
din anul 1875, la etapa iniţială a prezentei cercetări domeniul 
glicozidelor steroidice rămânea unul dintre cele mai puţin 
studiate compartimente ale chimiei compuşilor naturali. Ast-
fel, până în anul 1972 în bibliografia ştiinţifica erau descrise 
numai circa 40 de saponine steroidice [35] .
Cu toate că până în prezent a fost stabilită structura 
chimică a peste 1000 de glicozide steroidice native, desco-
perirea surselor vegetale noi de compuşi biologic activi din 
grupul saponinelor, elaborarea procedeelor de obţinere şi 
de stabilire a structurii chimice a compuşilor menţionaţi 
sunt probleme actuale, atât din punct de vedere funda-
mental, cât şi aplicativ pentru industriile farmaceutică, 
agricolă, cosmetică etc.
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În baza examinării, din publicaţiilor ştiinţifice, a nive-
lului actual al cercetărilor şi al rezultatelor privind studiile 
botanice fitochimice şi farmacognostice ale speciilor genurilor 
Asparagus şi Lilium reiese următoarele:
- speciile de Asparagus şi Lilium posedă diverse 
proprietăţi terapeutice cunoscute, la nivelul medicinii popu-
lare, şi însuficient studiate – la nivel ştiinţific;
- speciile în cauză nu au fost examinate de pe poziţiile 
farmaceuticii, fapt care a reţinut elaborarea unor produse 
medicinale în baza lor; până la iniţierea prezentului studiu 
nu existau cercetări farmaceutice complexe şi generalizatoare 
ale speciilor în cauză, cu elaborări şi cu recomandări concrete 
pentru practica farmaceutică; 
- nu sunt cunoscute principiile active responsabile de 
activităţile terapeutice;
- unele proprietăţi terapeutice ale speciilor în cauză, cum 
ar fi cea diureticâ, indică asupra unei posibile prezenţe 
a saponinelor în ţesuturile şi în organele speciilor 
nominalizate.
Aceste concluzii au servit ca punct de pornire pentru 
formularea scopului prezentei lucrării care constă în apro-
fundarea şi în extinderea cunoştinţelor privind produsele vege-
tale medicinale cu conţinut de principii active steroidosaponinice 
în baza identificării, a examinării şi a descrierii farmacognostice 
şi fitochimice, a punerii în evidenţă a noi plante şi produse vege-
tale medicinale cu conţinut de saponine, a noi compuşi chimici 
naturali bioactivi din speciile Asparagus şi Lilium. 
Materiale şi metode de investigare
În calitate de obiecte de cercetare farmacognostică 
(morfologică, anatomică şi fitochimică) au servit rizomii, 
rădăcinile şi părţile aeriene de la speciile de Asparagus, bul-
bii şi frunzele de la speciile de Lilium, care au fost colectate 
în diferite faze de vegetaţie (creştere intensivă, înflorire, 
fructificare, maturizare) de la plantele cultivate pe sectorul 
colecţiei Grădinii Botanice a AŞM (Lilium henryi, L. regale, 
L. martagon) şi de la cele spontane (Asparagus officinalis, 
A. tenuifolius şi A. verticillatus). Examinării anatomice şi 
celei fitochimice au fost supuse probe proaspete şi uscate 
ale produselor studiate. Pentru analizele fitochimice au fost 
utilizaţi solvenţii: cloroform, benzen, acetonă, eter dietilic, 
eter sulfuric, piridină, amoniac concentrat, metanol, etanol, 
n-butanol, apă purificată. Pentru obţinerea de noi date privind 
activitatea antiradicală a saponinelor steroidice în calitate de 
substanţă test a fost utilizat preparatul extractiv, pe baza tota-
lului de glicozide steroidice (furostanolice şi spirostanolice), 
Asparagozidum [24].
Preparatul Asparagozidum a fost obţinut prin extragerea 
din rizomii şi din rădăcinile de Asparagus officinalis L. cu 
alcool etilic de 70%, precipitare, după înlăturarea alcoolului 
prin distilare, din reziduul apos cu acetonă şi purificarea 
cromatografică pe coloane cu Silicagel şi sisteme de solvenţi 
acceptate pentru separarea cromatografică a saponinelor ste-
roidice şi prezintă un praf de culoare cafeniu-descisă (umidi-
tatea – 5%, reziduul de cenuşă – 5%), cu un conţinut total de 
circa 80% – saponine (50% – glicozide furostanolice şi 25-
30%- glicozide spirostanolice) şi 20-25% substanţe însoţitoare. 
Activitatea antiradicală s-a determinat prin metoda titrării 
potenţiometrice de determinare in vitro a capacităţii antioxi-
dante (capacitatea de captare a radicalilor de oxigen) ORAC 
(Oxigen Radical Absorption Capacity) descrisă şi aplicată de 
Sano şi de coautori pentru determinarea activităţii antiradi-
cale a flavonoizilor şi a extratelor vegetale [36] în modificarea 
Ivanova [37], cu utilizarea titratorului potenţiometric Titro-
Line Easy (Shott, Germania) şi a dozatorului electronic Arise 
model A 1000-1. 
Cercetările biologice care au presupus investigaţiile 
macroscopice şi microscopice ale speciilor Asparagus officina-
lis, A. tenuifolius, A. verticillatus, Lilium henryi, L. regale şi L. 
martagon s-au efectuat la catedra Farmacognozie şi Botanică 
Farmaceutică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” şi la catedra Botanică a Universităţii 
de Stat din Moldova. 
Fixarea materialului colectat s-a efectuat cu alcool etilic 
70% şi cu soluţie de formalină de 4%. Preparatele anatomice 
s-au pregătit manual, s-au studiat şi s-au analizat folosind 
microscopul Biolam şi microscopul fotonic MBU-1, dotat 
cu ocular micrometric şi cu adaptor pentru fotografiere cu 
dispozitivul de tip MF-12U 4.2.
Cercetările fitochimice ale produselor vegetale de la 
speciile de Asparagus şi Lilium, nominalizate anterior, au fost 
supuse investigaţiilor fitochimice aplicând metodele precon-
izate de farmacopeea de stat (FS ХI). Localizarea saponinelor 
în ţesuturile vegetale s-a stabilit folosind reactivele Ehrlich şi 
Sannie (la încălzirea micropreparatelor).
Rezultate şi discuţii
Părţile aeriene ale speciilor investigate din familiile As-
paragaceae şi Liliaceae (frunze, flori, tulpini), după colectare, 
au fost întinse în strat subţire, uscate natural la loc ferit de 
razele solare directe, apoi fragmentate. Rizomii, rădăcinile 
şi bulbii au fost curăţate în mod mecanic de pământ, spălate 
sub un jet cu apă rece, mărunţite şi uscate la temperatura de 
50 0C. Produsele vegetale, astfel pregătite şi proaspete, au servit 
pentru investigaţiile ulterioare. Studiul şi descrierea detaliată 
a caracterelor macroscopice şi microscopice ale speciilor As-
paragus officinalis L., Asparagus tenuifolius Lam. şi Asparagus 
verticillatus L. au fost expuse în publicaţia anterioară [38-40]. 
Caracteristicile morfologice generale pentru speciile de As-
paragus sunt: 
- structura florilor şi varietăţile de filocladii;
- tulpinile sunt bine dezvoltate, cilindrice, cu exepţia 
Asparagus verticillatus, care are o tulpină slab dezvoltată, 
frunzele sunt scvamiforme, filocladiile sunt late sau filiforme, 
asimilatoare, 1-3 cm lungime. Florile sunt mici, alb-verzui, 
situate la vârfurile tulpinii principale şi ale ramurilor, părţile 
aeriene sunt de culoare verde, cu un miros şi un gust slab 
caracteristic; 
 – rizomii se prezintă sub formă de fragmente neregu-
late, cu lungimea de până la 8 cm şi cu grosimea de până la 
1,5 cm, la A. officinalis, şi cu lungimea de până la 6 cm şi cu 
grosimea de până la 0,9 cm, la A. verticillatus şi la A. tenuifo-
liu, rădăcinile sunt filiform-alungite cu suprafaţa încreţită de 
diferită lungime, până la 5 mm în grosime, culoarea externă 
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este asemănătoare – cafeniu–închisă, iar cea internă – brun-
deschisă. Rizomii şi rădăcinile nu au miros, au un gust amar-
dulciu.
Din şirul caracteristicilor structurii anatomice ale tulpi-
nii şi ale rădăcinii speciilor Asparagus officinalis, A. tenuifolius, 
A.verticillatus [39] au fost identificate ca fiind diagnostice 
următoarele:
- tulpina şi rădăcina acestor specii au structura primară;
- la toate speciile investigate parenchimul scoarţei are 
celule cu multe cloroplaste;
- inelul mecanic este cel mai bine dezvoltat la speciile As-
paragus tenuifolius şi A. officinalis şi mai slab dezvoltat şi 
neuniform distribuit la tulpina speciei A. verticillatus. 
- la specia Asparagus teniufollius se înregistrează unele 
celule ale scoarţei cu rafidii de oxalat de calciu, ceea 
ce deosebeşte anatomic rădăcinile acestei specii de 
produsele similare de la speciile A. officinalis şi A. 
verticillatus.
Similar au fost examinate şi particularităţile morfoana-
tomice ale speciilor de Lilium [41-43] care pot servi drept 
caractere diagnostice ale produselor vegetale din speciile de 
Lilium. 
 Astfel, caracteristicile generale pentru speciile de Lilium 
sunt următoarele:
- plantele sunt erbacee, perene, bulbifere;
- bulbii sunt constituiţi din scvame, alăturate una lângă 
alta;
- florile conţin şase petale, şase stamine şi ovar triocular; 
- frunzele sunt alungite, cu nervaţiune paralelă.
Lilium henryi Baker are bulbii cu diametrul mediu de 
circa 8-12 cm, iar înălţimea – de 7-10 cm. Scvamele bulbului 
sunt cărnoase, dispuse imbricat. Scvama are baza mult lăţită şi 
vârful ascuţit, de forma unui triunghi încovoiat dorsoventral, 
este higroscopică, fără miros şi cu gust amar.
La Lilium martagon L. bulbul este alungit compact de 
culoare galbenă. Scvamele bulbului sunt înguste, alungite, 
atingând în medie circa 2,7 cm şi în lăţime – 0,7cm. Scvamele 
sunt segmentate având în partea bazală un segment care se 
deosebeşte de restul scvamei printr-o gâtuitură, este încovoiată 
de la bază spre vârf, fiind concavă ventral şi convexă dorsal, 
iar marginile fiind subţiate până la străveziu. Scvamele sunt 
higroscopice, fără miros, gustul este amar.
Lilium regale Wills are bulbi roşietici, compuşi din sc-
vame cărnoase, dispuse imbricat. Diametrul mediu al bulbului 
este de circa 7-10 cm, iar înălţimea – de 5-7 cm. Scvamele sunt 
higroscopice, fără miros, cu gust amar neplăcut.
Analizând rezulatele investigaţiilor privind anatomia 
epidermei frunzei şi a scvamei la speciile Lilium martagon, 
L. henryi şi L. regale s-au evidenţiat următoarele particularităţi 
specifice care pot fi utilizate ca caractere diagnostice ana-
tomice ale speciilor în cauză:
- frunzele speciei Lilium martagon au structura anatomică 
epistomatică;
-  forma celulelor epidermale la speciile de Lilium henryi 
şi L. regale supuse investigaţiei este prozenchimatică, iar 
la L. martagon – parechimatică alungită;
- celulele epidermei superioare se deosebesc esenţial după 
forma pereţilor: la crinul regal pereţii în lungimea celule-
lor sunt liniari-drepţi, la crinul Henri sunt uniform slab 
ondulaţi, la crinul de pădure sunt ondulaţi neuniform 
cu amplitudinea mare, care ajunge până la o treime din 
lăţimea celulei. Celulele epidermei inferioare a frunzei 
au forma asemănătoare cu celulele epidermei superioare 
la crinul regal;
- la toate speciile supuse investigaţiei, pe epiderma 
inferioară a frunzei, de rând cu celulele epidermale sunt 
şi cele stomate care, după forma şi numărul pe unitatea 
de suprafaţă, au caractere specifice: sunt rare, de formă 
rotunjită, ostiola – închisă, stomatele de tip paracitic;
-  celulele epidermale de pe scvamele (solzii) bulbilor se 
deosebesc esenţial de celulele epidermei frunzelor atât 
prin structura omogenă a mezofilului, după dimensiuni, 
cât şi prin forma pereţilor, care sunt drepţi la speciile 
supuse investigaţiei;
- particularităţile morfoanatomice ale epidermei la speci-
ile Lilium martagon, L. henryi şi L. regale pot fi folosite 
cu succes ca caractere sistematice.
Caracterele diagnostice fitochimice
În scopul identificării posibilelor caractere diaagnostice 
fitochimice, speciile investigate au fost testate la conţinutul 
mai multor clase de substanţe biologic active [39]. Rezultatele 
obţinute după o serie de precizări efectuate ulterior sunt 
prezentate în tabelul 1.
Analizând tabelul 1 s-a constatat că la speciile Aspara-
gus şi Lilium, organele subterane conţin un procent mai 
mare de saponine în fazele de repaus şi la sfârşitul vegetaţiei, 
iar în faza fructificării conţinutul de saponine este mai 
mic. Părţile aeriene la speciile Asparagus şi frunzele de 
Lilium conţin mai multe saponine în timpul înfloririi şi 
mai puţine la sfârşitul vegetaţiei. Această concluzie stă la 
baza determinării fazei de colectare/recoltare a materialului 
vegetal pentru obţinerea PV. Produsele vegetale obţinute 
din părţile subterane trebuie recoltate/colectate în faza de 
repaus, iar cele obţinute din partea aeriană – în perioada 
înfloririi. Cele mai bogate PV în saponine (în perioada de 
acumulare maximă a saponinelor) sunt rizomii şi rădăcinile 
de Asparagus (cca 4% din masa absolută uscată) şi bulbii de 
Lilium henryi Baker (1,4–1,7%). Totodată, trebuie de luat 
în consideraţie că conţinutul relativ mai mic de saponine 
al bulbilor de Lilium henryi este compensat de prezenţa 
flavonoidelor şi a taninurilor. O asemenea compoziţie, 
prin analogie, conduce la ipoteza că şi acest produs vegetal 
poate fi o materie primă foarte importantă pentru produse 
farmaceutice, cu diverse proprietăţi terapeutice, şi poate 
servi ca punct de plecare pentru elaborarea şi implementa-
rea unor noi PVM farmacopeice. Sub alt aspect, conţinutul 
fitochimic determinat în prezenta lucrare al PV studiate 
poate servi şi ca caracter diagnostic fitochimic pentru:
1. Rizomii şi rădăcinile de Asparagus verticillatus – sapo-
nine, alcaloizi, cumarine, substanţe tanante, mucilagii.
2. Rizomii şi rădăcinile de Asparagus tenuifolius – sapo-
nine, alcaloizi, cumarine, mucilagii.
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3. Părţile aeriene de Asparagus verticillatus – saponine, 
alcaloizi, substanţe tanante hidrolizabile, flavonozide, 
cumarine şi mucilagii.
4.  Părţile aeriene de Asparagus tenuifolius – saponine, 
alcaloizi, flavonozide, cumarine şi mucilagii.
5. Bulbii şi frunzele speciilor Lilium – saponine, alcaloizi, 
substanţe tanante hidrolizabile, flavonozide, cumarine 
şi mucilagii.
6.  Părţile aeriene, rizomii şi rădăcinile de Asparagus 
verticilatus se deosebesc de părţile aeriene, rizomii 
şi rădăcinile de Asparagus tenuifolius prin prezenţa 
substanţelor tanante. 
Astfel, prezenţa substanţelor tanante poate fi utilizată 
cu semnificaţie diagnostică fitocimică pentru a deosebi 
părţile aeriene, rizomii şi rădăcinile de A. verticilatus de 
cele ale speciei producătoare A. tenuifolius. În ceea ce 
priveşte identificarea fitochimică a bulbilor şi a frunzelor 
speciilor.
Lilium, aceasta este imposibilă datorită conţinutului 
calitativ fitochimic similar.
Datorită faptului că, în cadrul cercetărilor fitochimice 
s-au consolidat premisele elaborării unor produse vegetale 
noi cu conţinut de saponine în continuarea cercetării, în spe-
cial a aspectului aplicativ, s-a mai introdus un obiect vegetal 
caracterizat de noi anterior ca bogat în saponine - Asparagus 
officinalis L. [44]. 
Pornind de la datele referitoare la conţinutul de glicozide 
saponinice în organele speciilor Asparagus şi Lilium examinate 
[39, 45, 48] s-a constatat că organele subterane ale acestora 
conţin un procent sporit de saponine în fazele de repaus şi la 
sfârşitul vegetaţiei şi un procent mai redus în faza fructificării. 
Părţile aeriene ale acestor specii conţin o cantitate mai mare 
de saponine în timpul înfloririi, cantitate care scade spre 
sfârşitul vegetaţiei. Cel mai bogat în saponine produs vegetal 
s-au dovedit a fi rizomii cu rădăcinile de sparanghel medicinal 
(Asparaginis officinalis rhizomata cum radicibus). 
Este cunoscut faptul că saponinele steroidice izolate au o 
stabilitate relativ mare la factorii fizici (lumină, temperatură, 
umiditate) şi chimici (degradează în soluţie de acid sulfuric de 
1-2% numai după menţinerea la temperatura de 1000C timp de 
căteva ore), însă sunt vulnerabile la mediul microbiologic, în 
special faţă de mai multe ciuperci. De aici şi problema păstrării 
produselor vegetale cu conţinut de saponine steroidice, luând 
în calcul rolul mare care îl au procesele biochimice endogene 
care pot decurge în cazul umidităţii supranormă şi impactul 
microbiologic exogen care, de asemenea, depinde mult de 
condiţile de păstrare. Acestea şi alte premise au impulsionat 
cercetarea termenului posibil de valabilitate a produsului As-
paraginis officinalis rhizomata cum radicibus după criteriul 
conţinutului de saponine. S-au examinat 6 serii de produs veg-
etal cu termene de păstrare de la 3 până la 27 luni (tab. 2). 
Tabelul 1
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+
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+
+
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+
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+
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+
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+
+
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+
+
+
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+
+
+
+
-
+
-
+
-
-
-
+
-
-
+
+
+
+
-
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-
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L. henryi 
L. regale
L. martagon
bulbi
+
+
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+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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L. henry 
L. regale
L. martagon
frunze
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
-
-
-
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Notă: + - reacţia pozitivă; - - reacţia negativă.
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Tabelul 2
Termenele de colectare, condiţiile şi termenele de păstrare, 
de control a probelor experimentale de produs vegetal 
Asparaginis officinalis rhizomata cum radicibus
Seria Fabricatul Conservarea la temperatura camerei (15°-25° C, ferit de umeditate) /luni
001 August 2007 3 luni
002 August 2007 3 luni
003 August 2007 3 luni
004 August 2005 27 luni
005 August 2005 27 luni
006 August 2005 27 luni
 Conţinutul determinat de saponine în aceste serii 
demonstrează că, pe parcursul a doi ani şi trei luni, acesta s-a 
menţinut în limitele greşelii experimentului (tab. 3).
Tabelul 3
Dinamica conţinutului de saponine în produsul vegetal 
Rizomi cu rădăcini de sparanghel medicinal pe parcursul 
păstrării timp de 27 de luni
Seria Proba nr. 1 Proba nr. 2 Proba nr. 3
Seria 001 5,20% 5,33% 5,25%
Seria 002 5,11% 5,08% 5,15%
Seria 003 5,13% 5,15% 5,15%
Seria 004 6,12% 6,14% 6,16%
Seria 005 4,96% 4,85% 4,90%
Seria 006 4,59%      4,63%
4,64%
    4,66%
4,60%
     4,68%
Pentru evaluarea reproductibilităţii, s-au luat în calcul 
rezultatele dozării obţinute pentru seria 006, efectuate în 
două zile diferite. 
Descrierea farmacognostică şi dozarea principiului 
activ al produsului vegetal Rizomi cu rădăcini de 
sparanghel medicinal (Asparaginis officinalis rhizomata 
cum radicibus)
 În rezultatul examinărilor experimentale, multiplu 
repetate, au fost elaborate descrierea produsului vegetal Rizomi 
cu rădăcini de sparanghel medicinal în baza caracterelor di-
agnostice macroscopice, anatomice, fitochimice şi metoda 
de dozare a principiului activ – saponinele furostanolice. În 
elaborarea descrierii şi a metodei de dozare ne-am condus de 
prevederile FS ed. XI, Farmacopeii Europene, prevederilor 
unor STAS-uri, astfel încât rezultatele să poată fi lejer utili-
zate pentru elaborarea monografiei farmacopeice temporare 
(MFT). Conform cerinţelor înaintate de Farmacopee faţă de 
produsul vegetal, studiul a inclus următorii indici de calitate 
şi parametri de conformitate:
Aspectul exterior şi caracterele organoleptice. După 
aspectul exterior produsul medicinal vegetal prezintă rizomi 
sub formă de fragmente neregulate, cu lungimea de până la 
8 cm şi cu grosimea de până la 1,5 cm, şi rădăcini filiform – 
alungite cu suprafaţa încreţită de diferită lungime, până la 5 
mm în grosime. Culoarea lor externă este cafeniu – închisă, 
iar cea internă – brun-deschisă. Rizomii şi rădăcinile nu au 
un miros specific şi au un gust amar-dulciu.
Caractere diagnostice anatomice. Pentru identificarea 
produsului vegetal în baza caracterelor microscopice s-a exa-
minat secţiunea transversală prin rădăcină, care are structura 
anatomică primară (fig. 1).
1. peri absorbanţi 
2. rizodermă
3. exodermă
4.celule cu saponine
5. parte internă a scoarţei primare
6. endodermă
7. liber
8. protoxilem
9. metaxilem
10. măduvă
11. pericicl
Fig. 1. Secţiune transversală a rădăcinii de Asparagus officinalis L.
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La periferie rădăcina este acoperită de rizodermă 
cu mulţi peri absorbanţi. Celulele rizodermei, cât şi perii 
au pereţi celulozici, subţiri şi conţinut viu. Cu timpul sub 
rizodermă apare exoderma, ţesut din 5-6 rânduri de celule, 
dens distribuite, fără spaţii aeriene, cu pereţii îngroşaţi şi 
parţial suberinizaţi, cu funcţia de protecţie. Urmează apoi un 
strat din mai multe rânduri de celule parenchimatice dispuse 
afânat, limitate spre centru de un rând de celule mai avansate 
în dimensiuni, bogate în granule de amidon, care formează 
endoderma. Endoderma limitează scoarţa primară de partea 
centrală, numită cilindru central.
În parenchimul scoarţei primare se conţin celule răzleţe 
cu cavitatea umplută cu saponine furostanolice – reacţia 
pozitivă cu reactivul Ehrlich (coloraţie roz), iar saponinele 
spirostanolice – cu reacţivul Sannie (coloraţia oranj). 
Cilindrul central începe cu un strat de celule vii, fo-
arte fine, care prezintă periciclul – ţesut formativ primar. În 
cilindrul central sunt fascicule xilemice şi floemice (tuburi 
ciuruite), care alcătuiesc fascicule liberolemnoase, de tip 
radiar.
Fasciculul liberolemnos este în formă de triunghi cu 
vârful orientat spre periferia secţiunii. În centrul rădăcinii este 
un ţesut parenchimatic cu celule moarte cu pereţii celulozici. 
În celulele măduvei se depun în rezervă substanţe organice. 
Dozarea principiului activ. Pentru dozarea principiu-
lui activ a fost elaborată metoda spectrofotometrică bazată 
pe absorbţia la lungimea de undă de 519 nm, caracteristică 
produsului colorat dintre saponinele furostanolice şi reactivul 
Ehrlich, care se obţine în condiţiile experimental stabilite. 
Validarea metodei de dozare propusă (MFT MD-
08/0932-12.07) s-a efectuat în baza următorilor parametri:
− specificitatea;
− precizia;
− linearitatea.
Specificitatea. În scopul determinării specificităţii 
metodei elaborate şi propuse de dozare a glicozidelor furosta-
nolice, prin spectrofotometria de absorbţie în ultraviolet, s-a 
înregistrat absorbanţa la 519 nm pentru:
− soluţia martor;
− soluţia probă;
− soluţia standard de asparagozidă H – compusul prin-
cipal al sumei glicozidelor furostanolice ale produsului 
Rizomi cu rădăcini de sparanghel medicinal.
Precizie. Parametrul „Precizie” a fost evaluat în termeni 
de repetabilitate şi de reproductibilitate.
Testul a fost efectuat pe 3 probe, precizat după testul 
„Dozare”, prin metoda spectrofotometrică. Repetabilitatea a 
fost evaluată prin deviaţia standard (s) şi prin deviaţia relativă 
standard (RSD]. 
Linearitatea. Conform datelor spectrofotometrice 
linearitatea metodei se păstrează minim în intervalul de 
concentraţii 1-35 mg/ml.
Din analiza datelor obţinute rezultă că:
− determinarea spectrofotometrică se efectuează 
în maximumul de absorbţie la lungimea de undă 519 nm. 
Maximumul de absorbţie se păstrează pe parcursul efectuării 
testului „Dozare”;
− reactivii şi solvenţii folosiţi pentru testul „Dozare” 
nu influenţează semnificativ valoarea absorbanţei a soluţiei 
– proba la lungimea de undă 519 nm.
Obţinerea produsului farmaceutic Asparagozidă din 
produsul vegetal Rizomi cu rădăcini de sparanghel 
medicinal
 Produsului farmaceutic Asparagozidă a fost obţinut din 
produsul vegetal Rizomi cu rădăcini de sparanghel medicinal 
după metoda de obţinere a preparatelor extractive alcoolo-
apoase ţinând cont de rigorile farmacopeice faţă de produsul 
farmaceutic. Produsului farmaceutic Asparagozidă constă din 
totalul saponinelor spirostanolice şi furostanolice ale sarsa-
pogenolului [(25S)-5β-spirostan-3β-ol] şi a analogului său 
furostanolic [ (25S)-5β-furostan-3β, 22β, 26-triol ] descrise 
anterior [44]. 
În calitate de substanţă standard a fost utilizată glico-
zida furostanolică individuală asparagozida H, izolată din 
preparatul sumar examinat şi care este: →3-O-[- β -D- xilopi-
ranozil (1 → 4)β –D-glucopiranozil (1 → 4)]-[- β -D-glucopi-
ranozil (1→3)]-β -D- glucopiranozid-I]-26-O-[- β -D- gluco-
piranozid]-(25S)-5 β -furostan-3β ,22α , 26-triol [44]. 
Conform cerinţelor înaintate faţă de produsul 
farmaceutic, au fost studiaţi următorii indici de calitate şi 
parametri de conformitate: descriere, identificare, reziduul 
prin uscare, reziduul prin calcinare, dozare, termen de 
valabilitate.
Descrierea. După aspectul exterior produsul farmaceu-
tic prezintă: pulbere amorfă de culoare de la galbenă până la 
cafeniu-deschisă, cu inserări mai închise şi mai deschise, cu 
miros slab specific şi cu gust amar.
Identificarea produsului. Identificarea produsului 
farmaceutic poate fi constatată prin reacţii calitative şi cro-
matografia în strat subţire. 
Ca reacţii de identificare s-au utilizat capacitatea 
soluţiilor de asparagozidă de a forma o spumă stabilă la agitare, 
reacţia pentru ciclul steroidic cu soluţia acidului sulfuric în 
anhidridă acetică şi reacţia cu reactivul Ehrlich.
 Reactivul Ehrlich cu un conţinut mic de clorură de 
hidrogen poate fi utilizat şi pentru depistarea heterozidelor 
furostanolice pe cromatogramele în strat subţire. 
Pierderea prin uscare. Acest indice a fost examinat 
în corespundere cu metodologia FS ed.XI, v.1, p. 176 şi s-a 
constatat, in urma analizei unei serii de probe, că pierderea 
prin uscare variază între 5,5-5,8%. 
Reziduul prin calcinare. Acest indice a fost examinat 
în corespundere cu metodologia FS ed.XI, v.1, p. 176 şi s-a 
constatat, în urma analizei unei serii de probe, că reziduul 
prin calcinare variază între 4,4-4,9%. 
Dozarea. Reacţia colorată cu reactivul Ehrlich, 
respectând unele condiţii, a fost efectiv utilizată pentru 
dozare. Absorbţia complexului colorat este proporţională 
concentraţiei asparagozidei în probă cu maximumul de 
absorbţie, la lungimea de undă 519±2 nm.
Validarea metodei de dozare s-a efectuat, similar cazului 
pentru produsul vegetal Rizomi cu rădăcini de sparanghel 
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medicinal, ţinând cont de caracteristicile de specificitate, 
precizie, linearitate (MFT MD - 08/0939 – 01. 08.).
Activitatea antiradicală a produsului farmaceutic 
Asparagozidă
Totalul glicozidic (preparatul Asparagozidă) şi asparago-
zida H, izolaţi din Asparagus officinalis L. au fost investigaţi la 
Institutul de Genetică şi Fiziologie a plantelor al AŞM pentru 
testarea activităţii antiradicale.
Pentru cercetarea activităţii antiradicale a totalului 
glicozidic (substanţa-test) şi asparagozidei H (substanţa-
standard) s-a aplicat metoda potenţiometrică de determinare 
in vitro a capacităţii antioxidante (de captare a radicalilor 
luberi) descrisă de Sano M. [36] şi coautorii, cu modificările 
Ivanova R. [37].
S-a stabilit că activitatea antiradicală a substanţelor cer-
cetate este liniar dependentă de concentraţia cu o aproximaţie 
înaltă (r2 = 0,9673-0,9998), în diapazonul 2,5-5,8 mg/ml şi 0,2-
1,1 mg/ml, respectiv pentru standard şi substanţa-test (fig. 2, 
3). S-a calculat indice IC50 – concentraţia inhibitoare pentru 
50% din radicalii liberi. IC50 a substanţei standard este egală cu 
4,30±0.14 mg/ml. În comparaţie cu standardul, substanţa-test 
(Asparagozidă) a manifestat activitatea antiradicală de 5.5 ori 
mai mare, IC50 = 0,78 ± 0.01 mg/ml (fig. 4). 
Concluzii
1. Au fost identificate şi descrise farmacognostic (ca-
racterele anatomice, morfologice şi fitochimice) ca produse 
vegetale medicinale cu conţinut de saponine steroidice ca 
principiu activ cinci produse: rizomii, rădăcinile şi părţile 
aeriene de la speciile de Asparagus, bulbii şi frunzele de la 
speciile Lilium. 
2. În rezultatul studiului farmacognostic şi fitochimic au 
fost obţinute, descrise, stabilite valorile indicilor de calitate şi 
standardizate produsul vegetal medicinal Sparanghel medicinal: 
rizomi cu rădăcini (MFT MD - 08/0932 - 12.07) şi produsul 
farmaceutic Asparagozidă (MFT MD - 08/0939 - 01.08).
3. S-a constatat activitatea antiradicală a totalului 
saponinic (Asparagozidă) din produsul vegetal medicinal 
Sparanghel medicinal: rizomi cu rădăcini. Concentraţia in-
hibitoare pentru 50% din radicalii liberi ai produsului testat 
(Asparagozidă) este de 5,5 ori mai mică, în comparaţie cu 
standardul, ceea ce înseamnă o activitate antiradicală de peste 
cinci ori mai înaltă.
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